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 Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu 
cara yang berbeda. 
(Dale Carnegie) 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 Tak ada rahasia untuk mengapai kesuksesan. Kesuksesan itu dapat terjadi 
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Tujuan dari penelitian ini adalah dengan penerapan strategi Team Quiz 
mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIII 
C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian 
ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian dilakukan dengan dua kali siklus yang bertujuan untuk memperoleh 
data peningkatan keaktifan dan hasil belajar ekonomi. Indikator kinerja yang 
dicapai dalam penelitian ini adalah 70 %. 
Hasil penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran Team Quiz 
untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ekonomi. Dari siklus yang 
dihasilkan peningkatan keaktifan siswa yang cukup baik. Hasil penelitian (1) 
Peningkatan keaktifan siswa dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan 
siswa meliputi: a) keaktifan dalam bertanya sebelum tindakan 15,15 %, siklus I 
48,48 % dan siklus II meningkat menjadi 75,75 %. b) keaktifan mengemukakan 
pendapat sebelum tindakan 12,12 %, siklus I 36,36 % dan siklus II meningkat 
menjadi 72,72 %. c) keaktifan menjawab pertanyaan sebelum tindakan 21,21 %, 
siklus I 45,45 % dan siklus II meningkat menjadi 78,78 %, dan (2) peningkatan 
hasil belajar siswa yang mendapat nilai 70 sebelum tindakan sebanyak 18 siswa 
(54,54 %), siklus I sebanyak 25 siswa (75,75 %) dan siklus II sebanyak 30 siswa 
(90,90 %). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, 
hipotesis yang menyatakan ”Dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Team Quiz 
dapat Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas VIII 
C SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012” minimal 70 % 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci: Penerapan Strategi Team Quiz, Keaktifan, Hasil Belajar Ekonomi. 
 
